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Hark how the sacred Calm, that broods around
Bids ev’ry fierce tumultuous Passion cease
In still small Accents whisp’ring from the Ground
A grateful Earnest of eternal Peace
No more with Reason & thyself at Strife ;
Give anxious Cares & endless Wishes room
But thro’ the cool sequester’d Vale of Life
Pursue the silent Tenour of thy Doom.
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Oft did the harvest to their sickle yield,
Their furrow oft the stubborn glebe has broke ;
How jocund did they drive their team afield !
How bow’d the woods beneath their sturdy stroke ! ?ll. ?????
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